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Este trabalho parte da análise do acervo de dados disponíveis na entidade reguladora 
do sector do ensino e avaliação de condutores para investigar alguns dos fatores que 
podem influenciar o desempenho dos candidatos a condutor nas provas do exame de 
condução. Utilizando parte das variáveis disponíveis nas aplicações informáticas da 
entidade reguladora, caracteriza-se o sistema de avaliação da condução na perspetiva 
do candidato a condutor, da escola de condução e do centro de exames. Mediante o 
resultado da caracterização de todos os candidatos a condutor, analisam-se os 
processos de aprendizagem completos que permitem a condução de automóveis ligeiros 
de passageiros (categoria B), ou seja, analisam-se os processos onde se verifique o 
registo de início de aprendizagem e aprovação na prova teórica e na prova prática do 
exame, de modo a estudar a influência dos fatores idade, género, local de residência e 
localização da escola de condução. Explora-se, também, a diferença de resultados 
médios das provas teóricas e das provas práticas, ao nível das escolas de condução e 
dos distritos de Portugal continental e identificam-se as situações de candidatos a 
condutor que repetem várias vezes as provas de exame, avançando-se com o valor de 
repetições que poderá ser considerado crítico.               
